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改。系统将用 Visual Studio 2008 为开发平台，采用 C#作为开发语言，使用 B/S
架构。系统使用了当今软件设计的最新技术，具有开发效率高、设计灵活、生成的软
件界面友好美观等特点。系统通过 ADO.NET 对象编程和后台数据库进行连接，后台的数



















Along with the computer unceasing development, people's work efficiency to 
dramatically increase, especially in some important fields, such as financial system, traffic 
management departments, military institutions, etc, can reduce unnecessary errors, simplify 
procedures. Along with the school, the students’ scale of the course grade is more and more 
big, huge difficulty of management of the students' information and trival achievements 
statistics, artificialization management appears chaotic, huge data information make 
achievements wrong information constantly.  
Therefore, establishing scientific and effective student performance management system 
has become a significant and profound significance of projects. So, this software designed to 
make computer superior and applied to practical work, scientific and reasonable arranges 
student course. The system of basic modules are: student management, teacher management, 
course management, scores management, basic module have below add students, teachers 
and the management of choosing add some son modules, functions include user login to quit, 
data check, plug, delete, change. System will use Visual Studio 2008 for development 
platform, using c # as development language, the use of B/S structure. The system USES the 
latest technology software design of high efficiency, with the development of software 
designed to be flexible, and the formation of a friendly interface beautiful Characteristics. 
System through the ado.net object programming and backend database connection, backend 
database is SQL Server2008. 
This database has high integrity, consistency and security. System after the successful 
development of teachers, improve the working efficiency, reduce the student performance 
management errors, has high practical value.  
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